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На сегодняшний день наиболее используемым материалом для 
вкладыша эндопротезов является сверхвысокомолекулярный полиэти-
лен(СВМПЭ) в изотропном сшитом виде[1]. Однако наилучшими свой-
ствами СВМПЭ обладает в виде волокон, в которых полиэтилен облада-
ет ориентированной, анизотропной надмолекулярной структурой.  
Проблема создания объёмного материала из волокон может быть 
решена методом термопрессования, при котором под высоким давлени-
ем [2] подплавляется поверхностная часть каждого волокна, при этом 
переплавленая часть переходит в изотропное состояние. Таким образом, 
после охлаждения реализуется концепция самоармированного компози-
ционного материала [3], где армирующим элементом является оставша-
яся часть волокон, а матрией служит переплавленный СВМПЭ. 
Механические и трибологические испытания показали, что по 
сравнению с изотропным СВМПЭ полученный самоармированный  ма-
териал обладает улучшеными характеристиками, что объясняется со-
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